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O r g a n o oficial de la A s o c i a c i ó n C E N T R O R E G I O N L E O N E S A 
6 2 , 0 0 0 p e s o s 
E s la suma que el Banco Hipotecario Na-
cional acaba de conceder a l Centro R e g i ó n 
Leonesa en p r é s t a m o sobre la propiedad 
Humberto 1.° 1462, según n o t i f i c a c i ó n oficial 
llegada a S e c r e t a r í a el día 20 de Enero del 
a ñ o en curso. 
S in comentarios, por falta de tiempo, y 
por ser noticia que se comenta por si sola, 
la entregamos a nuestros consocios, henchidos 
de s a t i s f a c c i ó n y convencidos de que apre-
c iarán a través de ella la constancia, la l a -
boriosidad, y la disciplina que han caracte-
rizado a la C o m i s i ó n Direct iva que termina 
su mandato el p r ó x i m o 29 de Enero . 
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QUILMES CRISTAL 
L A MEJOR C E R V E Z A 
Í T í C O C R m C F í 
E L V K i o T % ñ r \ Z o r \ i 
[ [ [ Í O l i O f c W I C E N T R f l L 
PmnDflum 161 
Lecherías y Restaurants 
M O D E L O N . " 1 
R I V A D A V I A 711 
M O D E L O N . 0 2 
M A I P U 3 8 4 
M O D E L O N . 0 3 
M A I P U 16 
U n i ó n T e l é f . 6 8 0 0 , Mayo 
•¿r<*) d e : (jiíau 
Martínez Hnos. 
ESCRITURAS PARA ESPAÑA 
Poderes para comprar, 
vender, hipotecar, can-
celar, para asuntos de 
quintas, contraer ma-
trimonios, cuestiones 
judiciales, venias para 
embarcar, escrituras de 
compra • venta, hipote-
cas, etc. : . : : : 
D A V I D Q I L F / 1 L / K I 0 5 
E S C R I B A N O P U B L I C O 
B U E N O S A I R E S 
A v e n i d a d e M a y o 6 7 6 


































Se encarga de todo trabajo 
perteneciente al ramo 
Se refaccionan y lustran Muebles 
Emil io Méndez 
Especialidad en instalaciones para 
negocios. Especialidad en anti-
güedades. Se atiende cualquier 
compostura a domicilio. Precios 
- módicos . Sin competencia -
II. Telct . 2079, Rivadavia 
C E R R I 1 0 147 
* * * * * * * * * * * * * 
Buenos Aires 
************ *-*-*^ r*^ *^ l 
C a s a B O T A S 
Gran surtido en Corbatas, Camisas, Camisones, 
Calzoncillos y Cuellos 
Taller en la casa para arreglo de camisas usadas 
U . T e l . 6 8 4 7 , J u n c a l B U E N O S A I R E S 
Triple Anís Seco "Gazal la" 
" 5 D U R O S " 
UNICO CONCESIONARIO 
EN LA R. ARGENTINA Fernando Gacio Mastache 
V I C T O R I A 2 8 7 4 
U. Teléf. 3544, Mitre BUENOS AIRES 
E s p a ñ a j I t i o d e l a P l a t a 
Compañía de Seguros Generales contra Incendio y Marítimo. — Fluviales 
Oficinas; Avda. de MAYO 962 (Edificio propio) 
Las garantías que ofrece al público representada por capital, cartera y ren-
tas, pasan de $ 2.500.000 m/n. Lleva pagados por siniestros $ 3.443.705 m/n-
Manuel Rodríguez Cúbelos 
O R A N C A S * D E N E U H A T I C O S . — T A I J I I E R D E V U L C A N I Z A C I O N E S 
V R E P U E S T O S F O R D 
RIVADAVIA 3093 U. Teléf. 8814, Mitre BUENOS AIRES 
" L A P R O V E E D O R A " 
P R I M E R A F A B R I C A D E M A T A M B R E 
D E : 
P A L A C I O y C í a . 
G a l l e g o s 3 5 7 6 B u e n o s ñ i r e s 
Entre NftZft y BOEDO íl. T. 61, Corrales 0510 
u P o i ! ) o n a 
Bebida sin alcohol, para las personas de 
buen gusto 
La más pura de todas 
^ L a A r g e n t i n a " ( $ . A . ) 
S A N J U A N 2 8 4 4 
A s o c i a c i ó n " C e n t r o R e g i ó n L e o n e s a " 
P r e s i d e n t e H o n o r a r i o : Señor Jenaro García 
S O C I O S H O N O R A R I O S 
Señor Isidoro García 
» Juan González 
Señor Santiago Criado Alonso 
• » Manuel Rodríguez 
J U R A D O D E H O N O R 
Don Jenaro García Don Marcelino Fernández 
» Mannel Alonso Criado » Máximo Gutiérrez 
» Manuel Alvarez » Marcelino Criado 
/ Don Cruz Garcia 
C O M I S I O N D I R E C T I V A 








V o c a l e s 
Don Luis Garzo 
» M. Rodríguez Cúbelos 
» Valentín Vilas 
» Julián Arteaga 




Francisco García García 
Benigno Bachiller 
Santiago Abajo 
S u p l e n t e s 
Don Isidoro García 
» Manuel Ondina 
» Domitilo Criado 
» Gabino Criado 
R E V I S O R E S D E C U E N T A S 
Don Marcos Martínez, Don Daniel González, Don Félix Barrio 
B i b l i o t e c a r i o : Don Avelino Arias — S u b : Don Alfredo Alvarez 
G e r e n t e : Don Leandro Fernández Romano 
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M E M O R I A 
B A L A N C E G E N E R A L 
C o r r e s p o n d i e n t e a l 
D é c i m o s e g u n d o E j e r c i c i o 
Terminado el 31 Diciembre 1927 
Presentados a la Asamblea General 
de Socios convocada para el día 
29 de Enero de 1928 
Buenos Jlires, Enero 2 de 1928, 
De acuerdo a lo dispuesto por e l Jlrt . 4 3 de los Estatutos 
sociales, tenemos e l agrado de convocar a Vd. a la A S A M B L E A 
G E N E R A L OTtmNAftlA. que se ce l ebrará e l día 2 9 del corriente 
a las 15 horas en e l loca l social, p a r a tratar l a siguiente: 
O R D E N D E L D I A 
1.0--Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 
2. °—Lectura y aprobación de la Memoria y Balance. 
3. °—Elecc ión de las siguientes autoridades: 
Presidente; Vice-Secretario; Tesorero; dos Vocales y dos 
Vocales Suplentes; un Revisor de cuentas; Bibliotecario y 
Sub-Contador, por dos a ñ o s y Sub-Bibliotecario y un Vocal 
Suplente por un año. 
4. °—Discus ión de las mociones presentadas por los Sres. Socios. 
5. °—Asuntos Varios. 
E n la seguridad de que Vd. c o n c u r r i r á puntualmente, nos 
es grato saludarlo atentamente. 
J O S É S E L L O J U A N GONZÁLEZ 
Secretario Presidente 
Art . 15 de los Es ta tu tos - Si a la h o r a anunciada en la convocator ia , no estuviese 
presente l a m a y o r í a de los socios , t e n d r á lugar la apertura media h o r a d e s p u é s y s e r á n v á -
l idas todas las reso luc iones que se tomen, sea cualquiera el n ú m e r o de soc io s presentes . 
N o t a s - T i e n e n derecho al voto los s o c i o s hasta el n ú m e r o 778, presentando su 
carne t y el rec ibo de Dic iembre o E n e r o . — L o s d e m á s s o c i o s pueden presenc iar la A s a m b l e a 
s iempre que l lenen las mismas condic iones referentes al carnet y rec ibo . 
M E M O R I A 
Sofiores consocios: 
La G. D. cumple con el deber de presentar a vuestra consideración un 
resumen de la labor por ella realizada al frente del «Centro Región Leonesa», 
durante el año 1927. 
. L A B O R D E L A C. D. 
Desearíamos pasar por alto y no tocar este punto, considerando que no 
debemos de ser nosotros, sino vosotros, los que juzguéis nuestra obra, pero 
las circunstancias especialesi que han mediado para que viniésemos a regir 
Jos destinos del Centro, nos obligan aunque brevemente a ocuparnos del 
asunto. 
Sabido es en qué condiciones se encontraba la sociedad cuando esta Co-
misión ha empezado a ejercer sus funciones, y a ello se debe pues que, a 
pesar de los esfuerzos hechos, no sea la si tuación financiera del Centro como 
ella quisiera, pero sin embargo tiene la satisfacción de haber llevado las co-
sas a su verdadero cauce, haciendo desaparecer las causas que hacían peli-
grar la estabilidad de nuestro Centro. 
Decíamos el año pasado que la si tuación financiera del Centro, sin ser 
desastrosa, era bastante delicada, y no ocul tábamos nuestro optimismo al 
asegurar .que el peligro podr ía conjurarse si la Comisión que se hiciese car-
go de la s i tuación trabajaba con la fe inquebrantable que se necesita para 
estos casos. Así fué en efecto: esta Comisión ha quedado constituida el día 
4 de Febrero; desde entonces todos sus componentes (compenetrados de la 
enorme responsabilidad que sobre ellos pesaba) no han escatimado esfuerzo 
alguno para aliviar la angustiosa y grave si tuación en que se encontraba la 
sociedad, y gracias a la firmeza y entusiasmo que a todos nos acompañó, he-
mos podido ver conjurado el peligro, los eompromisos apremiantes han des-
aparecido sin necesidad de contraer otros nuevos. 
Durante el ejercicio la C. D. ha celebrado 35 sesiones, y a pesar de ello 
solo se ha producido una vo tac ión ; este es el dato más elocuente, señores 
socios, y que demuestra claramente que en el seno de la Comisión solo p r i -
maba la defensa de los intereses que nos hab ían sido confiados, dejando de 
lado las discusiones huecas, las rencillas y caprichos personales. 
No por esto os queremos decir que no hubiese discrepancia y opiniones 
encontradas; las hubo sí, pero como solo se trataba de hacer sociedad y en 
ninguno existía aquello «que buena o mala, ha de prevalecer mi opinión», se 
discutía y se estudiaba cuál era la más conveniente y se aprobaba sin que 
ello significase tr iunfo n i derrota. 
Merece igualmente destacarse el hecho que durante el año no se ha pro-
ducido ninguna renuncia en el seno de la Comisión, lo que prueba que todos 
han venido con el propósi to de colaborar en la tarea que se han impuesto. 
F E S T I V A L E S 
Durante el año se han realizado 20 festivales, distribuidos en la siguien-
te forma: 4 bailes de Carnaval, 5 veladas nocturnas, 8 bailes gratuitos para 
los asociados, 2 thes danzantes y una fiesta campestre; en todos ellos se ha 
puesto de manifiesto el grado de sociabilidad que caracteriza nuestras fies-
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tas,. comprobando con satisfacción que día a día nuestras reuniones sociales 
atraen mayor número de familias, sucediendo esto sobre todo en las veladas 
a r t í s t i cas ; esto prueba que a las familias concurrentes les agrada saborear 
las delicias del arte en todas sus manifestaciones. Del resultado, tanto mo-
ra l como material, la Comisión se encuentra sat is íecha, por cnanto consiguió 
el objetivo propuesto, que no era otro que proporcionar a los asociados mo-
mentos de expansión. , 
Han contribuido al éxito de nuestros festivales prestando su desintere-
sado concurso, los siguientes señores : hermanos Sánchez, A. Lipiz, Mariano 
García y Otero; señori tas A. Pollan. R. Pacheco, O. Campos, C. Rey, E. y G. 
Besada; niñas Campos y Criado Alonso. 
Como en años anteriores, se celebró la fiesta del 2 de Mayo con una ve-
lada en el teatro Victoria, que estuvo a cargo de la Compañía Codina, alcan-
zando brillantes proporciones. 
Goineidiendo con el 11.° aniversario del Centro, se realizó el día 2 de 
Julio un festival extraordinario, el que ha servido para poner de manifies-
to euán grande es el cariño que los socios sienten por el Centro, dándose cita 
en ese día para conmemorar tan grata fie cha. 
D I A D E L A R A Z A 
Destacada ha sido la actuación del «Centro Región Leonesa» en los fes-
lejos realizados para conmemorar esta fecha. • La noche del día 11 ele Octu-
bre llevóse a cabo un festival ar t ís t ico en la casa social, el (pie alcanzó un 
lisonjero éx i to ; pero donde éste ha sido mayor, fué en el festival de carác te r 
regional que, bajo los auspicios de la Asociación Pat r ió t ica Española , tuvo 
por escenario el local de la Sociedad Rural Argentina, en Palermo, el día 12 
por la tarde. 
Con el gentil concurso de cinco bellas paisanas y otros tantos jóvenes, 
acompañados del sin igual entusiasta señor Botas, hemos visto emocionados 
cómo millares de personas bat ían palmas a aquellas cinco parejas, que ata-
viadas con las galas de nuestra región, ejecutaban los bailes que en la infan-
cia también nosotros habíamos ejecutado: vaya, pues, nuestro agradecimien-
to para los que gracias a ellos hemos podido evocar recuerdos de la tierra 
lejana. 
R E V I S T A 
Las causas que se exponían en la Memoria anterior, y que no permit ían 
que la Revista se publicase con la regularidad debida, son las mismas que 
subsisten ahora. Lo que se percibe por la publicación de avisos no alcanza, 
n i con mucho, a cubrir los gastos de la impresión, y de ahí que sea necesario 
publicarla a medida que las circunstancias lo permiten, evitando de esta 
forma aumentar el déficit que la publicación produce. La Comisión hace un 
llamado a todos los socios para que cooperen con ella en la tarea de obtener 
nuevos avisos, ya publicando los de su casa de comercio (teniendo en cuen-
da que hay muchos socios comerciantes), ya obteniéndolos por otro conduc-
to. Si todos y cada uno de nosotros hacemos un pequeño esfuerzo, podremos 
contar con una Revista digna del nombre de nuestro Centro. 
B I B L I O T E C A 
Grato es para la Comisión el poder informaros del impulso dado este 
año a la Biblioteca Social; fácil es comprobarlo si hacéis una visita al local 
de la misma; la ubicación que tenía y los muebles que poseía eran inadecua-
dos, careciéndose de las comodidades necesarias para un lugar de esta na-
turaleza. 
Gracias ai donativo hecho para tal f in por nuestro digno Presidente Ho-
norario, es que el Centro cuenta con una buena y bien instalada Biblioteca, 
pues de no haber sido por el producto de la r ifa del automóvil , realizada en 
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el mes de Mayo, difícil sería a la Comisión poder colocarla en las condicio-
nes que hoy se encuentra, dado que compromisos más apremiantes demanda-
ban toda nuestra atención. 
Dejamos constancia de la encomiable labor realizada por el Biblioteca-
rio, señor Avelino Arias, debida a la cual aumentó el número de volúmenes 
de que hoy dispone, algunos de cuyos donantes son los siguientes: 
Agus t ín Conde Gil . 3 tomos. 
Alejandro Gutiérrez del Barrio, 2 tomos. 
Manuel Nistal, 2 tomos. 
Celedonio García, 2 tomos. 
M . Rodr íguez Ar to la . 1 tomo. 
Avelino Arias, 4 tomos. 
Dr. Rafael Calzado, «50 años de América», (de la que es autor) ,2.° vol . 
Fé l ix Cuquerella, (sus obras), «Penas de amor» y «Del mundanal ruido». 
OOMISION D E F I E S T A S 
Brillante en todos sus aspectos ha sido la actuación de la C. de F., más 
a ú n si tenemos en cuenta el elevado número de festivales que se han realiza-
do durante el año. En cuanto a la organización de las veladas ar t ís t icas , so 
han esmerado siempre en la elección de sus variados y atrayentes programas. 
A su Presidente, señor Luis Garzo, y Secretario, señor Avelino Arias, 
juntamente con las personas que les han secundado, ofrecemos nuestras sin-
ceras felicitaciones. 
D I S C I P L I N A 
La Comisión se ha visto obligada a expulsar a los señores Alejandro Ló-
pez, Fél ix Dulce y Eduardo Fernández , todos ellos por haber facilitado sus 
recibos a personas ex t rañas a la sociedad, para que pudiesen entrar como so-
cios a nuestros festivales. E l primero de los nombrados ha sido rein-cidente. 
S U B S I D I O S 
Durante el ejercicio se han pagado 212 pesos en concepto de subsidios, 
correspondiendo al socio Bernardo Núñez 138 pesos y al socio Francisco B. 
Lavín 74 pesos. 
SOCIOS 
E l movimiento de socios habido en el año no ha sido de los más satis-
factorios, dado que han superado las bajas a las altas, como podréis compro-
bar por el detalle que al efecto publicamos. 
Vamos a exponer las causas de ello con toda claridad y prec is ión: cuan-
do esta Comisión se ha hecho cargo de la adminis t rac ión de la sociedad, una 
de las primeras cosas que hizo fué verificar si el número de socios que f igu-
raba era en efecto real, viendo con sorpresa que no, y no podía serlo por 
cuanto había muchos socios y en cantidad bastante elevada que estaban 
adeudando recibos de 10 y 12 meses, y, asombraos, muchos de éstos no ha-
bían pagado el correspondiente a su ingreso. 
¿Podía seguir así este estado de cosas? No. 
Era menester sanear la eifra y saber cuántos éramos'; por eso os pode-
mos decir que la cifra que hoy os damos es la exacta. La Comisión, antes de 
proceder a dar las bajas, agotó los recursos para evitarlo, ya remitiendo las 
circulares que son de práct ica , ya insistiendo por medio del cobrador, pero 
todo ello ha dado un resultado negativo. 
E l detalle del movimiento habido es como sigue: 
Socios al 31 de Diciembre de 1926 808 
Socios ingresados en el año 1927 223 
Total 1.031 
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Transporte 1.031 
Bajas 
Anter. a 1927 Ingres, en 1927 
Por el A r t . 35, ine. C 288 43 
A su pedido 13 2 
Sin dirección 13 2 
Ausentes / 2 — 
Expulsados 2 1 
318 48 Total 366 
Existencia de socios al 31|12l27 . . . . 665 
DONACIONES 
Las donaciones recibidas de diversos objetos para festivales fueron he-
chas por los siguientes señores : Saint Hnos., Florentino González, Gregorio 
Moreira López, Palacio y Cía., Cervecería QuiJmes, La Bilz, Andrés Fiunza, 
Emil io Kodríguez, Campos y Mart ínez, F e r n á n d e z Criado y Cía., Antonio 
Botas, Pedro García Luengo, «La Prensa», Donato Rosón, González Hnos., S. 
Criado Alonso y Allande Hnos. 
E l señor Santiago Lago ha donado seis hermosos espejos para el salón 
de fiestas. 
Los señores Anselmo Cornejo, Francisco Vega Mar t ínez y Conrado Gar-
cía, han donado una obligación cada un'o del emprést i to interno. 
A L M U E R Z O S 
•Con el f i n de estrechar vínculos "de amistad entre los asociados, realizó-
se un almuerzo popular el día 23 de Enero, siendo muy crecido el número de 
concurrentes. 
E l día 10 de Julio, con el propósi to de significar en un acto público la 
adhesión y homenaje de sus consocios a nuestro Presidente Honorario, don 
Genaro García, por su proceder altruista en beneficio de nuestro Centro, se 
realizó un banquete en nuestra casa social. Grande ha sido el éxito obteni-
do, lo que no nos e x t r a ñ a dadas las grandes s impat ías con que cuenta entre 
todos los socios. 
S A L O N 
No podemos menos de expresar nuestra satisfacción por el éxito obte-
nido en el alquiler del salón, y mayor hubiera sido si tuviese un escenario 
adecuado para dar representaciones teatrales; sin embargo, y aún con este 
inconveniente, se alquiló bastantes noches; en cuanto a los domingos a la 
tarde, pocos han sido los que han quedado sin alquiler. Dado el número de 
fechas pedidas, abrigamos la esperanza de que en el año actual (]928) han 
de alquilarse la casi totalidad de las fechas. 
En la cuenta respectiva del Balance que se publica, podréis verificar las 
entradas habidas en tal concepto. 
A G R A D E C I M I E N T O 
Queremos significar nuestro agradecimiento a todas aquellas personas, 
socios y no socios, que directa o indirectamente han cooperado con la Co-
misión en beneficio de la sociedad. Igualmente lo hacemos extensivo a to-
das las publicaciones de la Capital, y particularmente a «La Prensa» , «La 
Nación» y . «La Kazón», quienes en todo momento han puesto a nuestra dis-
posición sus columnas para cuanta publicación ha sido necesaria. 
CASA S O C I A L 
En el transcurso del año se han introducido importantes mejoras en 
nuestra casa social, tales como la colocación de la mampara de vidrio que 
incomunica el vestíbulo del patio, la ampliación y traslado del guardarropa 
para caballeros, la reforma y ampliación del guardarropa y toilete de se-
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ñoras y colocación de la puerta reja en el bnfet y la 'construcción de la 
vereda. Además, gracias a la iniciativa del Gerente, que realizó una colecta 
entre los asociados (con permiso de la C. D . ) , se ha conseguido un variado 
surtido de plantas que permiten adornar nuestro salón de fiestas y demás 
dependencias de la casa. 
P E R S O N A L D E S E C R E T A R I A 
La Comisión cumple con el deber de informar a los socios sobre el buen 
comportamiento del Gerente, señor Leandro F e r n á n d e z Romano, y empleado 
David Llamazares Torres, quienes en todo momento han desempeñado las! 
tareas inherentes a sus respectivos cargos con una dedicación y celo digno 
del mejor elogio. 
E S T A D O ECONOMICO D E L C E N T R O 
Del estado económico del Cen,tro, habla con toda claridad el Balance 
general que a continuación publicamos; por él podréis ver la verdadera si-
tuación. 
Gravitan sobre la sociedad compromisos de tal naturaleza que obligan 
a prestar suma atención para poder dar el debido cumplimiento, sin que 
permitan distraer los fondos sociales para otros asuntos, salvo aquellos que 
por su naturaleza son impostergables. 
Ha sido nuestra mayor preocupación el disminuir en todo lo posible el 
elevado interés que hoy se paga, y al mismo tiempo ver la forma de amorti-
zar poco a poco la deuda. A esto se debe el haber acordado en la sesión ce-
lebrada por la Comisión el día 5 de Mayo, solicitar un prés tamo de $ 70.000 
al Banco Hipotecario Nacional, con el cual se l evan ta r í a la hipoteca parti-
cular que en la actualidad pesa sobre la propiedad, se pagar ía el saldo del 
prés tamo del Banco de Avellaneda, y con el remanente atender las necesida-
des más perentorias. Aun cuando la Comisión hizo todo lo posible para que 
se activase el t rámi te , no ha podido conseguir que el asunto se resolviese en 
la fecha que deseábamos, debido a causas que eonocéis. Por esta razón hu-
bo necesidad de renovar la hipoteca con el señor Schenone, que venció en 
Noviembre, habiéndonos acogido a la p ró r roga que nos acordaba la escritura. 
A pesar de la delicada situación, el Centro se ha ido desenvolviendo nor-
malmente y ha dado puntual cumplimiento a todos los compromisos a que ha 
tenido que hacer frente. 
Esto más que hada se debe a la buena adminis t rac ión habida y al seve-' 
ro control que se ha ejercido en cualiquier inversión de dinero que se haya 
hecho, por insignificante que fuese; por esto podemos afirmar sin temor a 
equivocarnos, que con una sana adminis t rac ión todos los obstáculos pueden 
•ser salvados. 
No queremos terminar sin dejar constancia de la descollante actuación 
del Contador señor Benigno Bachiller, quien se ha hecho acreedor de nues-
tra más alta consideración. Por su eficiencia, por su rectitud, por su con-
tracción y celo en el desempeño de su cargo, afirmamos con la mayor since-
ridad que es insustituible en el puesto que ocupa. 
Este es el detalle de la labor de la Comisión; estudiadlo y luego juzgad 
nuestra obra. Por primera vez se distribuye la Memoria y Balance antes de 
la Asamblea; ello os permi t i rá venir con la noción exacta de nuestro proce-
der. Nada se os oculta, cuanto se dice es la pura verdad. 
E l Balance va detallado en forma amplia, donde podréis ver con toda 
claridad el estado actual del Centro. 
Por nuestra parte, tenemos la seguridad de haber cumplido con nues-
tro deber, no moviéndonos otro interés que trabajar por el progreso del 
«Centro Región Leonesa». 
A l terminar, aprovechamos la oportunidad para enviar a todos nuestros 
consocios el más cordial saludo. 
José Bello, Juan González, 
Secretario. Presidente. 
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D E M O S T R A C I O N D E L A C U E N T A «GANANCIAS Y PERDIDAS». 
Cuotas de socios 10.995.55 
Bolos 392.55 
Bufe* 1 . 9 2 0 . -
Donaciones 1.643.40 
Comisiones 22.58 




Bonac ión Jenaro García pro Biblioteca 833.^5 
Muebles y Utiles 1.174.22 
Deudores Varios 61.50 
Intereses y Descuentos 6.554.77 
Festivales gratuitos 1.232.15 
Subsidios \ 212.— 
Gastos sobre inmuebles 1.088.25 
Seguros y Patentes 588.78 
Distintivos Comisión Directiva 37.50 
Gastos Generales 6.681.55 
Revista «LEON» * 739.55 
U T I L I D A D NETA D E L EJERCIGIO 9.914.38 
~28.284.65 28.284.6^ 
V.0 B.0 
Benigno Bachiller, Conforme: Juan González, 
Contador. Daniel González - Félix Barrio Presidente. 
Marcos Martínez Puente 
Revisores de cuentas. 
E S T A D I S T I C A 
Utilidad bruta 28.284.65 65.83 0/o sobre el capital 
Quebrantos 18.370 27 42.76 » 
Beneficio líquido 9.914.38 23.07 > 
Descomposición de utilidades Descomposición de quebrantos 
Cuotas de socios 38.87 ü/o intereses y Descuentos 35.68 % 
Salón 37.82 » Gastos Generales 36.37 » 
Diversas cuentas 23.31 » Diversas cuentas 27.95 * 
100.00 0/o 100.00 0/o 
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D O N A N T E S D E I N T E R E S E S . 
Donaron al Centro los intereses que les 
correspondían por el primer semestre de 
1927 los señores siguientes: 
Onofre de Castro 
Manuel Arias 
Daniel González 
Gabriel Rodríguez . . . . . . 
Vicente Muñiz 
Fernando González 
Francisco .Vega Mart ínez . . 
Juan Nafr ía 
Antonio P e r r a m ó n . . . . . . 
Francisco García y García 
Gabino Criado 
Fernando Pr ie to . . . . . . . . 
Mar t ínez Hermanos . . . . . 
Santos F e r n á n d e z 
Higinio Pérez 
Florentino González 
Vidales Hnos, y Cordeu . . 
Manuel Vilas . 
Marcelino F e r n á n d e z . . . . 
Marcelino Criado 
Telésforo Diez . . . . . . . . 
Manuel D. Fe rnández . . . . 
Policarpo Alvarez 








Teodoro González y Gonzá-
lez 
Antonio Rodr íguez 
Ma t í a s Arteaga 
Cayetano Barrio 
Restituto Barrio 
Joaqu ín González 
Manuel de la Cruz 
Benjamín de la Cruz . . . . 
Leandro Garzo . . 
Mareos Mart ínez Puente . . 
Domingo Palacio 
Agus t ín Mar t ínez 
Miguel Rodr íguez Caballero 
Miguel López . 
Aureliano Rodr íguez . . . . 
Eugenio Mateos San tamar í a 
Bernardo López 
Roberto Cornejo 
Ciríaco Váre la 




















































Del f r e n t e . . . . . . $ 
José Morán » 
Conrado García » 
















O B L I G A C I O N I S T A S 
Manuel Rivas . . . . . . . . 
Roberto Cornejo 
Antonio Rodr íguez Crespo. 
Blas Gut iér rez 
Juan González . . . . . . . . 





Gabriel Rodr íguez 
Fernando González 
Vicente Muñiz 
Salvador González Garc ía . 
Salvador González Diez . . 
Bonifacio García 
Francisco Fe rnández Luen-
go 
Cruz García 
Juan Nafr ía 
Antonio P e r r a m ó n 





Mar t ínez Hermanos . . . . 
Santos F e r n á n d e z 
Higinio Pérez 
Florentino González . . . . 




Marcelino F e r n á n d e z . . . . 
Marcelino Criado 
Telésforo Diez 
Manuel D. F e r n á n d e z . . . 
Policarpo Alvarez 
Pedro J iménez 








































A l frente $ 430.60 A l frente . . . . . . $ 23.800.— 
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Del frente $ 23.800. 
Francisco Cabo » 500. 
Manuel Cabo » 500. 
Saturnino Prieto » 500. 
Francisco Palacios » 200. 
Crescencio Prieto » 500, 
Eugenio Fierro » 50. 
Teodoro G-onz y Oonzáles » 50. 
Antonio Rodr íguez » 300. 
Mat ías 'Arteaga » 100. 
Manuel Fuentes . : » 100. 
Juan Fuentes » 50. 
Onofre de Castro » 500. 
Cayetano Barrio ' 50. 
Restituto Barr io » 100. 
Joaqu ín González » 250. 
Manuel de la Cruz » 50. 
Ben jamín de la Cruz . . . . » 100. 
Leandro Garzo » 100. 
Marcos Mar t ínez Puente . . » 50. 
Domingo Palacio » 50. 
Agus t ín Mart ínez ,. » 50. 
Miguel Rodr íguez Caballero » 200. 
Miguel López » 100. 
Aureliano Rodr íguez . . . . » 100. 
Eugenio Mateos San tamar í a » 200. 
Bernardo López » 100. 
Seraf ín Blanco » 200. 
Ciríaco Váre l a » 200. 
Fé l ix Barrio » 200. 
José Morán » 300, 
Total $ 29.550. 
Ignorados : , . . . » 4.215. 
B A L A N C E D E L A F I E S T A C A M P E S T R E 
D E L 4 D E D I C I E M B R E D E 1927 
I N G R E S O S : 
103 invitados a $ 2.— . . $ 206.-
121 socios a $ 1— » 121.-
G A S T O S : 
Alquiler del campo 
Orquesta . . . , . . . . .-. • • 
U n letrero para el campo 
Varios menores 
F a c t u r e Lozano Hnos., (cinta dis-
tintivos y alfileres) . . . . . . . . 
1 metro de g é n e r o blanco . . . . 
1 lote de juguetes . . 
1500 estampillas d© 0.02 . . . . . . 
Programas e invitaciones 
















P é r d i d a $ 29. 
$ 33.765.— 
B. Bachi l ler , contador. — M. Mart ínez Puen-
te, Daniel Gonzá lez , F é l i x Barrio, revisores de 
cuentas. 
BOLOS. (.Donación de los socios que cultivan este deporte), 
Enero . . . . 
Febrero . . . 
Marzo . . . 
A b r i l . . . . 
Mayo. . . . 
Junio. . . . 
Ju l io . . , . 
Agosto . . . 
Septiembre. 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre -
Renovación de bolos 
U T I L I D A D 
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DONACIONES. 
Jenaro García. 
Intereses año 1926 acreditados en cuenta co-
rriente por el Banco Español • 300.— 
Intereses primer semestre 1927 acreditados en 
cuenta corriente por el Banco Español . . . . 150.— 
Andrés Fiunza. 
Un objeto rifado que produjo $ 81.— menos 
$ 7.— de gastos 74.— 
Anselmo Cornejo. 
Una obligación a su favor que envió endosada 
al Centro 50.— 
Francisco Vega Martínez. 
Una obligación a su favor que envió endosada 
al Centro 50.— 
Conrado García. 
Una obligación a su favor que envió endosada 
al Centro 50.— 
Varios obligacionistas. 
Lista publicada en el número 72 de la Revista 
(Septiembre) 546.— 
Lista publicada en el número 73 de la Revisita 
(Noviembre) v, 45,— 
Cantidad que permanecía en «Donantes igno-
rados» \ 151.45 
742.45 
A deducir, lo donado por don Jenaro García, 
que figura por separado 300.— 442.45 
Varios obligacionistas. 
Lista que se publica en otro lugar de este nú-
mero, correspondiente a intereses clonados por 
el primer semestre de 1927 526.95 
Ut i l idad de esta cuenta 1.643.40 
DONACION J E N A R O G A R C I A P R O - B I B L I O T E C A . 
Producto de la r i fa del auto 918.— 
Gastos originados por la misma 84.65 
Ut i l idad l íquida 833.35 
Nota. — Estos fondos han sido puestos a dkposie ión del bibliotecario 
del Centro, de acuerdo con los deseos del donante. E l Jefe de la Biblioteca 
ha invertido, con el benepláci to de la Junta Directiva, la suma de $ 510,— 
en la adquisición ele la mesa de lectura y Mueble-Biblioteca que adornan 
la citada dependencia, y el remanente de 323.35 se destina a la adquisición 
de algunos libros, cuya elección ha rá oportunamente el bibliotecario. ' 
B U F E T . 
12 meses a $ 160.— cada uno 1.920.— 
Ut i l idad de la cuenta L - 9 2 0 ^ 
1.920.— 1.920,— 
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R E V I S T A «LEON». 

























Avisos del Centro 
Rebajas en varios avisos 
Recibos de difícil cobro 
P é r d i d a de la cuenta . . . 
M U E B L E S Y U T I L E S . 
330.— 

























Saldo ejercicio 1926 
Ins ta lac ión eléctrica en el patio . . . 
4 atriles para orquesta y 1 recadera. 
Mueble-biblioteca de roble 
Mesa de lectura 
Ins ta lac ión del guardarropa . . . . . 
20 repisas para plantas 
75 l ámparas eléctr icas 
Cadena para cuadros 
ü n marco cuadro «Maragatos» . . . 
Ins ta lac ión timbre - . . . 
Pasado a Ganancias y P é r d i d a s : 
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I N T E R E S E S Y D E S C U E N T O S . 
Banco Avellaneda Enero ! 
id . A b r i l 
id . Julio . . . . . . 
id . Octubre . . . . 
Juan Sehenone Febrero 
id . Mayo ... 
i d . Agosto 
id . Noviembre 
Para obligacionistas por el primer semestre de 1927 
Para obligacionistas por, el 2.° semestre de 1927 
Descuentos obtenidos en varias facturas 















F E S T I V A L E S G R A T U I T O S . 
23 Eneno 1927. 
Gastos 75.— 
Alqui ler 100.— 
1 Marzo 1927. 
Alqui ler 100.— 
27 Marzo 1927. 
Gastos 70.— 
Alqui ler 100.— 
Donación de varios socios 45. 
30 Abril 1927. 
Gastos . . 145.15 
Alqui ler 180.— 
Ingresos por invitados 261.—• 
21 Mayo 1927. 
Gastos 153.— 
Alquiler 180.— 
Ingresos por invitados 132,— 
30 Julio 1927. 
Gastos 119.— 
Alqui ler 180.— 
Donación de varios socios 117.— 
15 Agostó 1927. 
Gastos 55.— 
Alqui ler 100.— 
Donación de varios socios 30.— 
29 Octubre 1927. 
Gastos 125.— 
Alqui ler 180.— 
Donación varios socios • •• 45.— 
Avisos en la Revista anunciando bailes 15-8 y 
r ., ; 29-10 de 1927 . . ... 20.— 
31 Diciembre 1927. 
Gastos . . 145.— 
Donación de varios socios 165.— 
Pérd idas de está cuenta 1.232.15 
2.027^15 27027.15 
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CUOTAS D E SOCIOS. 
Recibos extendidos en Enero 2 .301 .— 
id. . Febrero 1.084.50 
id . Marzo 1.105.50 
id . A b r i l 1.063.50 
id . - Mayo 1.042,— 
id. Junio - 985.— 
id . Julio 1.323.— 
id . Agosto 969.— 
id . Septiembre 1.065.50 
id . Octubre . . . . . 1.038.— 
id. Noviembre 1.029.50 
id. Diciembre 962.50 
Socios del interior 205.50 
3 recibos de ingreso pagados en Secretaria . . . . 12.-— 
15 recibos de ingreso pagados en la fiesta 15 Agos-
; to 1927 . . 75.— 
2 carnets 2 .— 
Comisiones de cobranza . . ,1.214.95 
Pagado por fotografías 24.50 
Recibos anulados correspondientes a este ejercicio 2.028.50 
Ut i l idad de la cuenta , 10.995.55 
"14.263.50 f4.263.50 
F E S T I V A L E S . (Cuenta general). 
Quebrajatos Utilidades 
1 Enero 1927 11-20 
23 Enero 1927 , . . 144.25 
Bailes de Carnaval 121.60 
2 Julio 1927 176.45 
10 Septiembre 1927 83.80 
11 Octubre 1927 192.30 
9 A b r i l 1927 117.— 
2 Mayo 1927 (Teatro Victor ia) 159-.55 
7 Mayo 1927 158,— 
10 Julio 1927 105.95 
25 Septiembre 1927 49.60 
4 Diciembre 1927 (Campestre) 29.— 
Localidades, contraseñas e invitaciones generales.. 64.— 
Aviso Revista (Fiesta campestre) 30.— 
U T I L I D A D L I Q U I D A 16.50 
729.60 729.60 
Nota. — Se hace constar que a todos estos festivales se les .cargó el. al-
quiler correspondiente, con 'crédito a «SALON». 
Otra. — Los detalles de ingresos y gastos de cada festival, han sido 
publicados oportunamente en la Revista. 
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R E C I B O S A COBRAR. 
Saldo ejercicio 1926 . . . . 
Recibos extendidos Enero 
Febrero 
Marso 









Diciembre-Enero . . 
Febrero-Mayo . . . 





i d . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 








I d . 
Cobranza de Enero 
id. Febrero 
id . Marzo 
i d . . A b r i l 
id . Mayo ' . . . . 
id . Junio 
id. Julio 
id . Agosto 
id . Septiembre 
i d . Octubre 
id . Noviembre 
id. Diciembre -
Recibos Revista cobrados en Secre tar ía 
Rebajas en varios avisos 
Recibos anulados por considerarse de difícil cobro 
RECIBOS A COBRAR E N CARTERA 
1.039.— 



































GASTOS S O B R E I N M U E B L E S . 
A l Banco Hipotecario derechos solicitud prés tamo 
70.000 cédulas 
Apertura comunicación entre el toilet de señoras y 
el guardarropa 
Contr ibución ter r i tor ia l 1927 
Aguas corrientes Enero-Marzo 
id . Abril-Septiembre 
Decorado de la Biblioteca y 2 puertas de la misma 
Arreglo del papel Salón y Bufet 
Pasadores, visagras y cristales, según factura de 
Sisti y Franzetti 
Arreglo de una canilla 
Cobrado a la señora Carmen S. de Louge, por rotu-
ra de un cristal 
Pendiente para el próximo ejercicio . . 
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GANANCIAS Y P E R D I D A S (Ejercicios anteriores). 
Hallado en níquel en una alcancía 
11.10 
Factura Cervecería Quilmes (sillas y mesas años 
1923 y 1925) 25.10 
Aguas corrientes (Octubre 1925 a Septiembre 1926) 240.— 
Multa 20 % 48.— 
A l procurador municipal Gauna, multas en contra 
del Centro 131.62 
A l peón Pastor Carcía (sueldo Diciembre 1926) . . 65.— 
Aguas corrientes (Octubre a Diciembre 1926) . . . . €0.— 
Contr ibución de 1926 . . ' 360.— 
Muí ta 30 % 108.— 
Limpieza cloacas, Octubre-Diciembre de 1926 . . . . 12.— 
«Diario Español», Julio-Diciembre 1926 14.— 
Gratif icación a carteros y barrenderos y acarreo 
escombros 1 1 . — 
Limpieza Salón, 25 y 31 diciembre de 1926 25.— 
Luz por Diciembre 1926, $ 122.50, menos $ 100.— 
reservados en Balance 22.50 
Revisión municipal de instalación de ventiladores . . 30.— 
Reposición de sellos pleito Tr i l lo versus Centro . . . . 2 1 . — 
Saldo de la cuenta Rifas en 31 diciembre 1926 . . . . 50.— 
Recibos anulados, correspondientes a cuotas del año 
1926 627.— 
P é r d i d a de esta cuenta que pasa directamente a Ca-
pi tal J 1.839.12 
1.850.22 1.850.22 
I N M U E B L E S . 
Saldo ejercicio 1926 129.846.— 
Aumentos durante el ejercicio: 
Puerta a ballestas para el Bufet 315,— 
M á m p a r a para el vestíbulo .l 485.— 
Cris ta ler ía de la misma 102.54 
Construcción de la vereda 257.40 
Pared medianera pagada a la señora Carmen S. de Louge . . ^ 144.50 
131.150.44 
SALON. 
Ingresos • 11.702.— 
G a s t o s : 
Arreglo del piano 260.— 
Unión de sillas en grupos de 6 89.43 
Ins ta lación del escenario desmontable 126.05 
Madera para el mismo 44.35 
Pagado al electricista Agust ín Conde Gil por 
guardias durante los festivales nocturnos . . 244.— 
Varios, agua r r á s , cera, etc., etc 239.65 
Ut i l idad l íquida ^ 1(L698_152 
11.702.— 11.702.— 
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BANCO ESPAÑOL D E L RIO DE LA PLATA (Cta. corriente). 
Saldo ejiercicio 1926 $ 0.55 Extracc iones verificadas . . . . $ 24.990.69 
D e p ó s i t o s efectuados » 25.051.85 Saldo a favor del Centro . . . . » 61.71 
$ 25.052.40 $ 25.052.40 
SUBSIDIOS. 
A l socio señor Bernardo Núñez, por 69 días de 
enfermedad 138.— 
A l socio señor Francisco Eufrasio Lavín, por 37 
días de enfermedad (este socio continúa enfermo) 74.— 
Pérd ida de la cuenta 212. 
212.— 212.— 
G U A R D A R R O P A . 
Cobrado por alquileres 1.770.— 
Aviso de licitación 8.— 
Uti l idad l íquida 1.762.— 
S E G U R O S Y P A T E N T E S . 
Prima seguro incendio propiedad y mobiliario (Mayo-Diciembre 
1927) Cía. E s p a ñ a y Río de la Plata • 63.78 
Patente municipal del Salón 400.— 
Patente vinos y cerveza Bufet, ($ 250.— a 50 % entre los con-
cesionarios y el Centro, «¡contrato) . . . 125. — 
588.78 
FONDOS D E PREVISIOÍT P A R A I N T E R E S E S . 
Reservado para 2.° semestre 1926 1.017.45 
Intereses cobrados 575.— 
Intereses donados 442.45 
Reservado para 1.° semestre 1927 1.017.45 
Intereses cobrados 490.50 
Intereses donados 526.95 
Reservado para 2.° semestre 1927 1.015.95 
Queda en esta cuenta para pago de intereses . . 1.015.95 
3.050.85 3.050.85 
D E U D O R E S V A R I O S . 
Pasan a G-anancias y Pé rd idas (sin renunciar por ello al cobro, cuyas 
gestiones se prosiguen), los siguientes saldos proveniejUes de cuotas de 1927: 
Emilio Fe rnández —• Cuenca . . 18.— 
José Ramos —< Tapiales 18.— 
Francisco Díaz — Catri ló 18.— 
Fidel Alvarez — T r e s Arroyos 7.50 
61.50 
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BANCX) A V E L L A N E D A ( P R E S T A M O A M O R T I Z A B L E ) 
Saldo ejercicio 1926 . . 20.000.— 
Amortizado en 1927 7.500,— 
12.500.— 
C A P I T A L . 
Saldo ejercicio 1926 . . ... •• 42.963.81 
Disminución por operaciones correspondientes a ejercicios an-
teriores, efectuadas en el actual . . 1^839^12 
41.124.69 
Utilidades ejercicio 1927 9.914.38 
51.039.07 
A C R E E D O R E S V A R I O S . 
E l saldo de esta cuenta está representado por los créditos de los se-
ñores siguientes: 
J . Estrach 1.645.45 
E. Méndez 809.70 
T. Mart ínez 527.67 
B. Bachiller 500.— 
S. Criado Alonso 500.— 
E. Rodr íguez • • • • 490.40 
J. González 300.— 
L . Garzo 100.— 
H . Franzoni 5 
4.878.22 
GASTOS G E N E R A L E S . 
Saldo deudor de la cuenta 6.681.55 
Descomposición: 
Sueldos del gerente, 12 meses 2.400.— 
Idem ídem peón, 10 meses 1.300.— 
Electricidad,.12 meses • 1.419.45 
Teléfono. 12 meses ' •• 212.60 
Varios menores 1.349 .150 
6.681.55 6.681.55 
O B L I G A C I O N I S T A S . 
Saldo ejercicio 1926 - • 33.915.— 
DONACIONES. 
Anselmo Cornejo 50,— 
Francisco Vega Mart ínez 50,— 
Conrado García 50.— 
Saldo actual . . . . 33.765.— 
33.915.— 33.915.
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/ X S O C I A c i o r s i 
*'Centro Región Leonesa'* 
M 
H U M B E R T O 1.° 1462 
Señor 
Edad años . 
Profesión 
Natural del Pueblo 
Provincia de 
Domicilio 
Origen ( I ; 
Solicitud de Socio 
Estado 
(I) Hijo o hija de español e española, nieto o nieta de español o española, madre, esposa 
o viuda de español que sea o haya sido tocio. 
Señor Presidente de la Asociación 
"Centro Región Leonesa", de Buenos Aires 
" < \ ' 
Habiéndome enterado detenidamente del Reglamento de esa Asociación 
y penetrado de las ventajas que ofrece, ruego a Vd. se sirva ordenar mi inscripción 
como SOCIO EFECTIVO, a cuyo fin declaro hallarme en las condiciones exigidas 
por el mismo, estando conforme con perder los derechos que me correspondan 
como socio si no cumpliera lo que en el mismo se establece, y que las cuestiones 
e incidentes que pudiera tener con la Sociedad seansiempre resueltas con arre-
glo al citado Reglamento. 
Buenos Aires,. de de 192 
E L I N T E R E S A D O 
Presentado por 
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El B A N C O E S P A Ñ O L del R I O de la P L A T A 
se complace en poner, desde ya, a disposición de ios señores 
industriales, comerciantes y del público en general, los servicios 
de las nuevas Agencias que inaugurará en breve en esta Capital, 
en las siguientes calles: 
RIVADAVIA 5299, la N.° 16 DEFENSA 818, la N. 17 
E n C A J A de A H O R R O S p a g a m o s e l 5 % de i n t e r é s 
Buenos Aires, Diciembre de 1927. 
A T O D O S L O S S O C I O S 
L a nueva a d m i n i s t r a c i ó n de la sociedad, tiene el gusto de 
invitar a todos los socios a verificar personalmente las opera-
ciones de la Contabil idad del Centro. 
E l Contador atiende personalmente en la Casa Soc ia l , 
todos los d í a s háb i l e s de 22 a 24 horas y los festivos de 15 a 20, 
a los socios que deseen revisar los libros y comprobantes de C a j a . 
No se exije otro requisito que la d e m o s t r a c i ó n por parte 
del socio, de encontrarse a l corriente con Tesorer ía , exhibiendo 
el ú l t imo recibo y su identidad personal mediante el carnet 
del Centro. 
L A C O M I S I O N D I R E C T I V A 
EMPRESA d e CONSTRUCCIONES 
D E 
CASAS Y C H A L E T S S I S T E M A ECONOMICO — R E F A C C I O N E S 
D E C O R A D O S Y P I N T U R A E N G E N E R A L 
W A R N E S 1 1 5 U . T . 6 5 - C h a c r i t a 3 0 2 9 
B U B 3 N O S A I R - E S 
I N G U N O . . . 
U N C A . . . 
A D I E . . . 
I V I A S Q U E : 
G r ¿ L . Z Z C X 
VENDE en BUENOS AIRES 
T R A J E S sobre medida $ 110.— 
T R A J E S modelos finos > 50.— 
P A N T A L O N E S de pura lana » 1 2 . -
L A M O D A E L E G A N T E 
SARMIENTO 699 esq MAIPU 
U. Tel. 31, Retiro 3955 
B. MITRE 801 esq. ESMERALDA 
U. Tel. 35, Libertad 0685 
10 o/o d e s c u e n i o a los s o c i o s d e l C e n t r o 
Si cada uno de tos asociados hiciese ins- Una biblioteca es tanto más importante 
•cribir aunque fuese un solo socio por año, cuanto mayor es el número y más selecta 
«I número de éstos se duplicaría anualmente, la cantidad de los libros que contiene. Se-
aumentando a la vez el poder económico y el leccione usted las obras que done y que ellas 
prestigio social del Centro. no solo sean de las buenas, sino de las mejores. 
V E N T A de C A L de C O R D O B A E H I D R A U L I C A 
Alfredo Aguirre y Cía. 
S o b r e W a g ó n E s t a c i ó n L I M K R S 
D E P O S I T O : Unión Teléf. 0038, Liniers 
R I V A D A V I A 9 8 2 4 ^ B U E N O S A I R E S 
R E G I Ó N L E O N E S A 
MACEN DE COMESTIBLES Y BEBIDAS 
— D E — 
M i g u e l L ó p e z 
E s q . S A N JOSÉ 
U. Teléf. 2756, B. Orden 
Surtido completo de todos los ar-
tículos del ramo, bebidas legítimas 
Café Express 
La casa garantiza ia pureza de todos 
los artículos que expende. 
T I N T O R E R I A " L O N D R E S " 
GASA ESPECIAL DE LIMPIEZA 
COMPOSTURAS Y TEÑIDO EN GENERAL 
M a n u e l M a r t í n e z 
Se limpia y se tiñe toda clase de 
Trajes, Vestidos, Tules, Cortinas, Som-
breros Puntillas, etc., así como también 
cualquier clase de géneros en pieza. 
Servicio especial de limpieza y lutos 
en 24 horas. 
t^Hsa C e n t r a l y A<iminlNtracl6n 
IBTOEPKMDKNCIA 3799 
F A b r i c n n T i i p o r : 
C A S T R O 15 4 S£ lí OS 7 0 4 - 0 6 
Sucnrnal : Nnti J u a n 3335 
B u en OH Aire» 
1 
V I N O S T I R A S S O 
S o n l o s m e j o r e s d e 
P r o d u c c i ó n N a c i o n a l 
« O BE P A S TIRASSO 
(SIN A L C O H O L ) 
Con agua o soda el Refresco 
más sano y delicioso 
PANADERIA Y CONFITERIA 
"BOULEVARD SAN JUAN" 
DE 
\\\ 
B A N D E J A S Y R A M I L L E T E S S E 
R E M I T E N A D O M I C I L I O 
P R E C I O S M O D I C O S 
SAN JUAN 2777 U. T. 0957, Mitre 
**** 
Y A R M A Infalible e 
inofensivo es el 
C A L L I C I D A 
M A R A G A T I N " 
( R E G I S T R A D A ) 
Elaborado en el Laboratorio Químico - Farmacológico de la 
Droguería y Farmacia ^ H I S P A N O - A M E R I C A N A " 
U. T. 23, B. Orden 1503 B U E N O S A I R E S 
G . G a r c í a y Cía . L d a . (S . A.) 
c E : R E: A u E : s 
C O M I S I O N E S Y C O N S I G N A C I O N E S 
S A R M I E N T O 3 5 6 Casilla Correo 1615 
Efectuando sus negocios de cereales con esta casa, encontrará 
el máximum de conveniencias, los mejores precios, liquidaciones 
rápidas, adelantos sobre las consignaciones. : : : : : : : 
C r é d i t o s a c o n v e n i r en c u e n t a c o r r i e n t e 
S e r i e d a d y c o r r e c c i ó n 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a 
— " G E N G A R C I A " >-w B U E N O S A I R E S 
En nuestra casa se visten los 
más elegantes de la República 
Al pensar Vd. en sus prendas 
de O t o ñ o e Invierno, acuérdese 
de n u e s t r a f i r m a . Esto signi-
fica mucho. L e a s e g u r a a Vd. 
que los casimires que ofrecemos 
son los más finos que se im-
portan;— le g a r a n t i z a la irre-
prochable elegancia y confección 
de su traje; — que el pantalón y 
el chaleco están minuciosamente 
hechos a mano; — que el saco 
es objeto de todo el cuidado que 
requiere la perfecta ejecución 
de tan delicada prenda de vestir. 
Al recordar todo esto, Vd. nos 
encargará sus trajes con la misma 
confianza que lo hacen, desde 
hace anos, miles y miles de 
personas. 
T r a j e s sobre M e d i d a 
p o r s o l o $ 1 2 0 . — 
Como el modelo o en hechuras de 
rigurosa moda. E n casimires ingle-
ses, legít imos de variadís imos y 
escogidos gustos. Con forros y en-
tretelas de pura lana. 
AI interior enviamos á lbum 
con figurines y muestras. 
Al solicitarlo, indiquese el 
precio que se desea gastar. 
S A S T R E R Í A S 
D E L U J O 
i o» 
i 
L A S M A S G R A N D E S 
E N S U D A M É R I C A 
S u c u r s a l : S A R M I E N T O e s q . S A N M A R T I N 
Bst. Grfiflco J . Estrach, Humberto I n? 966 
